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1980年 4月　　 日本行動分析学会 会員（2003年 4月～2005年 3月 常任理事、2005年 4月～2015年 4月
監事、2015年 5月～現在 代議員）
1980年 4月　　 日本精神薄弱研究協会（1992年 4月に日本発達障害学会に改称）会員（2003年 4月～
2009年 3月評議員・編集委員、2009年 4月～2013年 3月 監事）（～現在）
1985年 4月　　 日本ポーテージ協会 会員（2000年 4月にNPO法人、2014年 1月に認定NPO法人、2012
年 6月～現在 会長）
1987年 4月　　日本行動療法学会 会員（～現在）
1990年 4月　　 全日本特殊教育研究連盟（2001年 4月に全日本特別支援教育研究連盟に改称）全国大会
助言者（2000年度を除く）（1995年 4月～2008年 3月 理事・評議員）（～2009年10月）
1992年 4月　　日本発達心理学会 会員（～現在）　
2000年 4月　　学会連合「学校心理士」認定運営機構 資格認定委員（～2009年 3月）
2003年 4月　　東京都立江東養護学校 学校評議員・評価委員（～2008年 3月）　
2004年 4月　　東京都立高島養護学校 学校評議員（～2008年 3月）






1995年 9月　　 「特殊教育における診断と治療教育の統合をめざして（ 4）─発達援助のための親参加
について─（自主シンポジウム）」日本特殊教育学会第33回大会（秋田大学） シンポジ
スト










































2008年 5月　　 「ポーテージプログラムによる早期からの発達支援」幼児の発達と特別な支援 多摩･障
害のある人たちを支援する会（東京・多摩市）講師　























































































2006年 9月　　「The making of a newly-revised Japanese version of “Portage Early Education Program”」
　　　　　　　第11回国際ポーテージ会議（リガ・ラトビア）講師


























































1994年 7月　　 『実践のための指導技法 選択と活用のガイド　発達の遅れと教育 7月臨時増刊』日本文
化科学社
1995年 1月　　『発達心理学辞典』ミネルヴァ書房
























2008年 8月　　 『DVD版 育ち合う保育─インクルージョン保育を展開するための幼児・グループ指導カ
リキュラム（日本語版・英語版）』（企画・構成）映像情報センター










1990年 2月　　 「親の訓練：精神遅滞乳幼児の親による家庭指導についての検討（第 2報）」『特殊教育
研究施設報告39』
1991年 2月　　 「A Follow up Study on the Japanese Version of the Portage Guide to Early Education」『特殊教
育研究施設報告40』
1992年 2月　　「精神遅滞児の遊びの指導」『特殊教育研究施設報告41』
1993年 2月　　 「ポーテージ指導の過程分析（ 1）─ダウン症児への早期指導の事例を通して─」『特殊
教育研究施設報告42』






1996年12月　　 「ポーテージ指導の過程分析（ 4）─ダウン症児の早期指導の事例を通して　その 2就
学まで─」『特殊教育研究施設年報1996』

























生から 3歳』による家族中心アプローチを例に─」『東洋大学発達臨床研究紀要 第 3号』






2007年 3月　　 「発達に障害のある乳幼児への早期介入と家族支援に関する諸問題（ 3）─早期発達支
援における“発達にふさわしい実践（Developmentally Appropriate  Practice）”の適用に
ついて─」『東洋大学文学部紀要 第60集教育学科編 ⅩⅩⅩⅡ』
2008年 3月　　 「フィンランドの特別ニーズ教育─教育の平等と“学習困難（Learning Difficulties”を示
す児童生徒の教育─」『東洋大学文学部紀要第61集教育学科編 ⅩⅩⅩⅢ』
2009年 2月　　 「発達に障害のある乳幼児への早期介入と家族支援に関する諸問題（ 4）─適切行動支
援（Positive Behavior Support：PBS）にもとづく早期行動介入と親・家族支援について─」
『東洋大学文学部紀要第62集 教育学科編 ⅩⅩⅩⅣ』
2010年 2月　　 「発達に障害のある乳幼児への早期介入と家族支援に関する諸問題（ 5）─『インクルー
ジョン保育を展開するための幼児・グループ指導カリキュラム─“遊び単元”中心の多
層水準指導─』の開発と実践に関して─」『東洋大学文学部紀要第63集教育学科編 ⅩⅩⅩⅤ』
2010年 3月　　「小論 幼児期の共に育ち合う教育と支援」『発達の遅れと教育 3月号』（日本文化科学社） 
2011年 2月　　 「発達に障害のある乳幼児への早期介入と家族支援に関する諸問題（ 6）─自閉症幼児
に対する早期集中行動介入（early intensive behavioral intervention）の効果の評価に関す
る検討─」『東洋大学文学部紀要第64集教育学科編 ⅩⅩⅩⅥ』
2012年 2月　　 「発達に障害のある乳幼児への早期介入と家族支援に関する諸問題（ 7）─親参加と家
族中心早期介入アプローチ（family-centered early intervention approach）の特徴と効果に
ついて─」『東洋大学文学部紀要第65集教育学科編 ⅩⅩⅩⅦ』


















1996年 5月　　「精神遅滞児における買物スキルの形成と般化に関する研究」『行動分析学研究 9（ 1）』
1999年 3月　　 「ダウン症生徒におけるビデオモデリングを用いた買物スキルの形成に関する検討」『行
動分析学研究13（ 1）』
2002年 2月　　 「知的障害がある子どもの母親の自己受容 ： 文献研究と今後の課題についての検討」『特
殊教育研究施設研究報告第 1号』
2004年 3月　　 「障害児（者）の生涯発達支援システムの設計と実践（ 1）─関連諸機関との協働の在
り方を中心に─」『東洋大学人間科学総合研究所紀要 創刊号』
2005年 3月　　 「障害児（者）の生涯発達支援システムの設計と実践（ 2）─地域における支援システ
ムの構築と就学前からの特別支援教育の展開をめぐって─」『東洋大学人間科学総合研
究所紀要第 4号』
2006年 3月　　 「障害児（者）の生涯発達支援システムの設計と実践（ 3）全国及び東京都における特
別支援教育体制の推進の現況を中心にして」『東洋大学人間科学総合研究所紀要第 6号』
2007年 3月　　 「障害児（者）の生涯発達支援システムの設計と実践（ 4）」『東洋大学人間科学総合研
究所紀要第 7号』





2009年 4月　　 「障害児（者）の生涯発達支援システムの設計と実践（ 6）─特別支援教育の現状と課題：
幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における特別支援教育の進捗を中心として─」『東
洋大学人間科学総合研究所紀要第11号』
2009年 6月　　 「インクルージョン保育を展開するための“幼児・グループ指導カリキュラム（Group 




2010年 3月　　 「障害児（者）の生涯発達支援システムの設計と実践（ 7）─就学前から特別支援教育へ、
そして特別支援教育から卒業後の社会参加への移行支援計画に関する総合的検討─」（共
同研究）『東洋大学人間科学総合研究所紀要第12号』 
















































































2001年 4月　　　 東洋大学文学部　教授［学部担当科目は「教育学概論」（ 1部・2部ともに通年）、「教

















































































































　　　　　　　　筑波大学大学院博士課程教育学研究科『教育学研究集録』第 3集、pp. 5 ─14.
1980年 3月　　　 「ソーシャル・センターとしての学校」論の 2類型とその比較─セツルメント事業従
事者におけるアダムズのアメリカ化批判の卓越性─
　　　　　　　　教育思想研究会編『教育と教育思想』第 3集、pp. 10─18.



















　　　　　　　　常磐大学人間科学部紀要『人間科学』第 5巻第 2号、pp. 55─63.







　　　　　　　　常磐大学人間科学部紀要『人間科学』第 6巻第 1号、pp. 89─106.

















1992年 6月　　　 ジェーン・アダムズのセツルメント論（ 4）─労働博物館（Labor Museum）の構想
と実践─
　　　　　　　　『日本デューイ学会紀要』第33号、pp. 61─66.


























2003年 3月　　　 “The Conceptual Basis of Jane Addams＇ Settlement Work：An Analysis Focusing on Addams＇ 
Response to Tolstoy＇s Writings（Especially What to Do？）”
　　　　　　　　東洋大学文学部紀要　第55集教育学科編XXVIII、pp. 107─148.
2003年 3月　　　 “The Philosophy of John Dewey and the Problem of “Ethnic” Chicago：The Development of 
Experimental Idealism as Compared to the Views of Albion W. Small and Jane Addams on 
Immigrants”
　　　　　　　　東洋大学文学部紀要　第55集教育学科編XXVIII、pp. 149─172.
2005年 2月　　　 ジェーン・アダムズ思想形成過程の再検討─Victoria Bissell Brown, The Education of 
Jane Addams（2004）を手がかりに─
　　　　　　　　東洋大学文学部紀要　第58集教育学科編XXX、pp. 99─116.











































　　　　　　　　常磐大学人間科学部紀要『人間科学』第 2巻第 2号、pp. 103─105.
1985年 4月　　　 編集代表　小島弘道／安井健二／小松郁夫『教育を考えるための資料便覧』高陵社書
店


















































































































「第 3節　学級経営の手法」・同章「第 4節　学校経営と校務分掌」、pp. 60─66.
2012年 3月　　　パラグラフ・リーディング
　　　　　　　　 分担部分：東洋大学文学部教育学科編『大学生として学ぶ（四訂版）─教育学入門─』、











































































　①文学部教育学科 2部主任：2004年 4月 1日─2005年 3月31日
　②文学部教育学科 1部主任：2005年 4月 1日─2006年 3月31日
　③ 文学部 1部教育学科人間発達専攻主任および同学部 2部教育学科主任：2012年 4月 1日─2013年 3
月31日






















































































































1 ．外国語活動指導法研究 1 ・ 2 （明星大学）
2 ．･教員免許講習（小学校英語）2015年 8 月、12
月（明星大学）































































































































































































































































































































































































































































（学部）･学校教育社会学（ 1 部、 2 部）、比較社会
論（ 1 部）、教育学ゼミナールⅠおよびⅡ
























































































CBR活 動 の 支 援 ─ バ グ ル ン グ で の ワ ー ク
ショップセミナーの開催と早期対応の現状．日




























































































































































































































Ⅱ」（第 1 部・第 2 部）、「教育学卒論ゼミ
ナール」（第 1 部・第 2 部）、「社会教育計
画論Ⅰ・Ⅱ」（第 1 部・第 2 部）、「文化地






































































































































助言者．（2015年 8 月 4 日）














（学部）･特別支援教育概論Ⅰ（第 1 部・第 2 部）、


























































































































度尺度の開発─第 5 学年・第 6 学年の児童に
おける水準及び水準内での段階区分に焦点を































































































2015年 7 月 1 日
3 ．たかがアニメの教育
　　･いきがい大学春日部、於春日部市庄和保健セ















































































































































（学部）･生涯学習概論Ⅰ（ 1 部）、同Ⅱ（ 1 部）、
教育学ゼミナールⅠⅡ（ 1 部）、卒論ゼミ
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